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Folyó szám 188. Telefon szám 5 4 5  és 735. B ) bérlet 42. szám.
Debreczen, 1912 márczius 7-én, csütörtökön:
IMMÁR
Operett 3 felvonásban. írták : Bródy Miksa és Martos Ferencz. Zenéjét szerzetté: Jacobi Victor. Rendező: Kassay Karoly. Karmester:
Mártonfalvv György.
S z e m é iy e k  :
Harrison Jack — — — — — — — Ligeti Lajos
Harrisonné — — — — — — _ _  Guthy Sári
Lucy, leányuk — — — — — — — Zilahyné S. V.
Gróf Rottenberg — — — — — — — Kassay K.
Fritz, fia — Máthé Gyula
Miggles Tóm -  — -  — -  — -  — Falussy István
Korcsmáros — — — — — _ _ _  Láng Gyula
Hajóskapitány — — — — — — — Békéssy Antal
Lelkész —  _  — — Lángh Lajos
Bessy, Lucy szobaleánya — — — — Borbély Lili
Sam, szerecsen pinezér — — — — — Somogyi Béla
Bengaline — — — —
Mister Dugoo — — —
Mister Crockwel — — —
-  — — — Garai Miczi
-  — — — Perényi József
-  — — — Kőszeghy
Ly ) . , . — — — — — — — — Kassayné
leán y a i-------------------------_ _ _ _ _  Erdélyi Margit
Udvarmester — — — — —
j j ' j  farmer ___ _ _ _ _ _
Egy legény — — — — — —
Egy anya — — — — — — — -
Lakáj — — — — — — — _ _
Fekete Béla 
Horváth Viktor 
B. Saigi Jenő 
Ardai Árpád 
Jakabbfi 
Perényi Kálmán
Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T örténik : az I. felvonás Beggardaleban, San Franciskó mellett, 
a leányvásár tanyá ján ; a II. felvonás a „Lucy“ nevű yacht fedélzetén; a III. felvonás Harrison san-franciskói palotájában. Idő: ma.
A darabban előforduló tánezokat PERCZEL KAROLA taneztanám ő tan íto tta  be.
Vasárnap délután mérsékel helyárakkal „CSIIRF vígjáték.
Az uj d íszleteket fe s te tte  GYÖNGYÖSI VIKTOR. — Diszletmester Széli András.________
Az uj je lm ezek et HOTVATH FERENCZ főruhataros készítette.
JSlezcLete este órakor, vege lO óra. után. 
ZECsti pénztarnyitad © és ‘|2 órakor.
Vasárnap es te :
Csókon szer­
zett vőlegény
énekes vígjáték. 
Uj betanulással.
II I *  ■ Szombaton Leanyva^ar, operett. A ). Vasárnap délután Ositri, vígjáték,neil műsor ■ Mérsékelt helyárakkal. E ste : Csókon szerzett vőlegény, énekes vígjáték. Uj 
betanulással. Kis bérlet.
Folyó szám 189. Pénteken, 1912 márczius 8-án: C) bérlet 42. szám.
Leányvásár
O p e r e t t .
Z I L A H Y ,
Debreczen se. kir. város kOnyvnjromda-váUalat. 1912.
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